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.Dla\:K lllall 
' bogeyman 
By Malcolm Smith 
I TWW'C't'ba,.-n..11Cmfdinc1:tb:7ad~ ••UD.mwalbn 
.....,_.._.,11...,.-o1dwbouomofalate.lllill~ 
.....,.._ _ __,.., U1ID '"'" """""11y r.amc.J s;alcl) ICllls. Ind dm ptneo.lal ., 
cover her cnnic: liy lcllins the avlhi.inues lh 1 htr th Jten were kJdnappcJ mac:.-
J11l'long 1bo a.trnt. i;;he 113.d, wai a t.ld. m11n, 
1 he N;i..;k man, lite l'fe&i:ot)'pkill crim1n1LI Bl.ad .. the- 1:nlor o( 1mS11troe1thug'110 
k')e\ili< 11 hco\11.,., lhe image )'ou !litt whtn )'au ptcrure untl dealenrcnm.eni~ 
sore l"C>tibcr, Withe Honon. 
IJltr ~"' lolJ idio: ..... Ille ""1"-1<in, ">' ""' hb ' ..... Ibey ~ ., 
~ llUl)l blact """ in Ibo tcdb<m -.. of·- Soo"'1 c.ulina. S<..,. 
...mc-Aircricam..,d!Cy.....,_._,_,1...i_i.,.,._.... 
"Tllo. ...ac...i ... .wr ...... no,-- 'lj>Nt. ...,.dlook• )""llnd -
"""" ..... ...i b:l lbcw .-.. Aad aD bcamc lhll bl) lied.. - -
Bool<r..ai 
a ....... ..,1 ........... doing"'°" JOO· and,. die cad ""boys. mothct<oo•r-d .. 
thc<nmc 
Thu asnncju!t.a rdiccJtbesb1\i~....,..,un1t \ouUt le happmed here m Mai.nie l'Ml 
me.nth.\ i'JO. A 7 ycoir+old girl in Lhc town ol Outcr told pohcc lha1 llhc ~been 
!l(',u,1Jl)' 6\\llUltcdby 1 black man &1fter'1le Md f.tlttt:n oO'hcr~hoclt bus. Twn Olbtt 
t·hlldrw:a f(irT\1bontk,d her s&cl')' 
A le'-.. di'r' J.iicr the ~Of)' ¥188111\m!J lU he URtr\I(' 
.,I seemed t.n teJ~vabit.- rn>1Jmr ~ W1adt uid. 
Aod chat t lhe """"""' Wllro - rbml al blocb. - lbiol. of aimilU!s. md 
•hen ... w ... crl cnnunah. ~·- d bl;ds. 
Pa!ups ~It-fl) people libs .... Smiih llldlllo 7-t""-old Dwttpl-
lhc W..\ au• lhea~lbdcn. 
ru ~ ln$Oll~lhiatofdlr 't\1 lie~ Afiican...Amen.. .. llit do 
ao. llu"t of 9«0mplisha:t Afrran-Af'l'CrlClllM 1Ui.;h u 0. 1-lutm l.ulhcr Kul1, Jr .. 
Mak .tm X .. Suprtrnc Court J~tcc Thur;a .. d M1mh.1ll Dr ~Yin f\11.1Uil.CI or 
fl.tna11J ~al11..:il 54-tJrx.i. Dr Jocr1yn Elill.'O, Sur '" Clcnerol of the Urultd ~UitCi, 
H•ll l t I))', Anl'd I °'1'rL't, Oprah \It inf~). Jawc Owcll.\. the 11.,t 'cndl~ .. 
G1 u(t41. t•l.11.:tu. 1m.•pc.;ctic:n1Jly cu111rn 1 n:ure mmn The 1?'"'°'1' are more 
OOmpJe.x dum d-ccolorollllc1r P.ir"• tl•ough. anJ lo~~1J1liC~\hen:iiW'nt.•U..:h 
u )'C&Dof d1 nlIIUWJoa du: 1:\g. same o! ahkb lifrM..anoAmmcaiu y,.cre not c~ 
.UO...cl ••lam.,....., ull<kr ponal!y , ""' mu !loo pen>lly of bci"&-of 
~IOOLbml 
Thol>bda.nmumty"""bold""""ft'!>OOSil>ol"l'lm'e.- llMa-lm 
P" fonncd "'-.. d>oi*< ol ... ,.,..._. ~ fw doc AJvmcanm of 
Colamt l"lqlk Yoo Ila>< ,,_ ....t. ,,. oor lor )OU. "AACP. lcl"I 1qoo yoo Clift 
""""""°"'"""'--dd~f<S-Goo.ll..ud<. 
In th.: CDd. hopdulty the~ o£ l n1on. SC hi1'tC' a-d • k-<\-wn Hopd'~ 
I)' W.'C'allh:ne 
Ilic 1n;.J(•r1t) ur lhuugbt m t:mon in the Afnc.11.n AnlCrl'MIR mvJ '\\'bite comm.um-
llf'-,<1't 1t ltt 8'.io'' die 8il&JUD.1s for the twocblldrto wh11 Jp-.t lhc1rhves «ltntgk11lly. 
to licnsrJt\l'Jy Thctr<lcalhs a.re hcanhrt:ak1ng 
Out, •llttl lhc 1111JU111.ing cruh,. we.all mu" Jc.al •·11'1 the imdercurrmt nf rahm 
Ehill ior" m II b tt4'. uo..krnblc and 111• IJt"""lng. 
